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Corrigendum
Uracil-tegafur and tamoxifen versus cyclophosphamide,
methotrexate, fluorouracil, and tamoxifen in postoperative
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Correction to: British Journal of Cancer (2009) 101, 598–604.
doi:10.1038/sj.bjc.6605218 www.bjcancer.com
Upon publication of this paper in Volume 101, the authors noticed
an error in the data contained within Table 3, taken from
their original manuscript. The incidence of alopecia in CMF group
should have been 39.3%, not 9.3%. The correct data are now shown,
below.
Table 3 Adverse events
CMF (n¼173) UFT (n¼177)
Grade Grade
Unknown 1 2 3 4 Incidence (%) Unknown 1 2 3 4 Incidence (%) P-value
a
Leukopenia 87 50 6 82.7 49 10 33.3 Po0.001
Thrombocytopenia 21 2 13.3 35 2 20.9
Haemoglobin 52 2 1 31.8 11 2 7.3 Po0.001
AST 45 11 32.4 45 16 1 35.0
ALT 47 16 36.4 51 16 2 39.0
Hepaplastin decrease 1 0.6 9 5.1 Po0.05
Total bilirubin 3 1.7 43 3 1 26.6 Po0.001
ALP 4 2.3 25 14.1 Po0.001
BUN 2 1 1.7 10 5.6
Creatinine — 1 0.6
Anorexia 62 18 6 49.7 1 34 4 1 22.6 Po0.001
Nausea/vomiting 84 28 8 69.4 1 32 6 1 22.6 Po0.001
Diarrhoea 1 8 5.2 2 11 7.3
Stomatitis 17 3 11.6 2 3 2.8 P¼0.002
Pigmentation 7 2 5.2 12 4 9.0
Numbness in fingers 1 0.6 1 0.6
Alopecia 57 11 39.3 4 2.3 Po0.001
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